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Abstraks
Tantangan global sedang dihadapi semua warga b;rngsa cli dunia clrrn
diraseken t;rnrang:rn iru pirdl dunia pe ndidik;rn cli Indoncsra, yang
hingga kini kurlit;rsnya masih rentlah. Kcinginan dan h;rr:rp:rn;rkrn
terwujudnla kr.urlitas pcndidikan tinggi yang dapat menghasilkan mutu
lulusln yang unggul cl:rn kornpctitif trmpaknla mcngilh.rmi scnr.rng.lr
pcrub;rhan yang dilakukan dalarn pcnlelenggaraan pcndiclikrn cli
Intionesir. Salah satu kelem;rhrn pcndidikan cli Indonesia adalah
lcm;rhnya nrirn.rjerren pcngclctla;rn.
Katr kunc i: Mutu Penclidikan, Manajemen, dan 'l'enlga Kepenclidikrn.
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A. Pendahuluan
Pendidikan di Indonesia tan.rpaknya masih diliputi ;rrvan kelabu'
Rend.rh ny.r mutu pe ndiJik.rn persekol'rh'r n t'l nrp;rknya t e rus mengitrri
pendiclikan di Inionesia. Renclahnya kualir''rs itulah yang tampaknya
menyaclarkan banyak pihak untuk scgera melahr'rkrn perbaiken dengan tujuan
agar ku;rlir,rs pendidi[an tli negeri ini meniadi meningkat dan lebih baik Ini
p"ul" y"ng kemudian me latarbe l,ikangi pe merintah Indonesia untuk
melakukai beberapa perubahan radikal dalam penyelenggaraan pendidikan
di negeri z.rmr-ud kh.rtulistiw.r ini.
Tentangan global sedang dihadapi semua warga bangsa di dunia' Tidak
terlewat pula tantangan itu menjadi tantangan dunia pendidikan inng hingga
kini ku,riitasnya masih.endah. Kcinginan dan harapan alcrn terwuiudnla
kualitas pendidikan yang tinggi schingga menghasilkan mutu lulusan lang
u.,gg.,l .i"r, kompetitif tampaknya mengilhami semangat pcrubahan lang
cliliiukrn dalam penyelenggaraan pendidikrn di Indonesia. Kenyataan itu
disebut Dede Rosyada', sebagai clua perso:rlan yang kini tengtrh mengitari
dunia pendidikan persekolah,rn di Indonesia baik secara intemal maupun
ekst.enal. Karenanyl, pemerintah kini telah dan tengah melakukrn berbagai
upala penataan dan .estruk..tnsesi strategi pengembangan yrng jauh lebih
teo.rt. rkunt d.rn akscle r.rtif.
Realitas ini pula yang kemudian mendorong dilakukrnnya reformasi
untuk rneningkatkan mutu pendidikan, baik proses maupun hasilnla' Setelah
reformasi po'iitik bcrguli. Ji I.,doncsi", perbaikan kemudi;rn cliarahkan pada
berbagai bid"ng p".t.,b"ngunan lain di negeri ini' Pendidikan, merupalon
salah"satu bida.-ni penba"gunrn yang dirambah oleh reformasi' Untuk
mengatasi b..b"g"i persoalan di bidang pencliclikan -ut:rmanya kualitas
pend'idikan yang- rendah- pemerintah Indonesia kemudian menerapkan
Lbij"t".n .adikal dan revolusioner dengan menerbitkan tJU 22/ 1999 dn
UlJ 2A/ 2OA3. Dua UU ini sel;rin bermuara pada otonornisasi dan
demokratisasi pendidikan iuga men.jadi piiakan atas berbeg;ri perubrhan
radikal di dunii pendidikan, sepcni alokasi anggaran penclidiken sebesar 20
persen, penerapan Kurikulum Berbasis Kompctensi (KBK) atau Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (K'I'SP) yang berbasis proses, peningkatan
kualifikrsi gum dan seiumlah kebijlkan revolusioner lainnyl''
Semang;rt otonomisasi clan clcrnokratisasi sena berbagai perubahan
kebijakan lain, tampeknya han-rs clisikapi secara positif disenai kesiapan
semua pihak yang terkait dengan pendidikrn. Aninya, ser.nua pihak harus
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menerimi Ptrub;r1).lrl licbrj'lliln itr't tlcllg'rtt iicsi'rp'rtt r''rng .nlrks itl;rl tl'rl'rnl
praktik penrele ngg'rr-'l'1n pe nJi'tlilt'rn Sctid'rlinr'r' lie si'rp'rn itLt 
lt'rrtts
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/(edlta, pcngclol.r seliol'rh' t'rtlg h'trus si'rp nrcncrinl'r ktuclt'rltq'rtt pcntrll
sehingg,r h;rrus bcrl.rnggrittg 1'rri 'rb tclhrJ'rp pc lr itlgli'rt rrt 
nttrtLr ptntliclih'rrl
y;1ii;"i;";-.t-"1.'.,,nt"'K"t"';r pcnq'rlih'rn lie *c.'rng'rn pt'gt:krl'r'rn
pendiciik.rn htp.rtl.r ptnrc'rtItt'tlt tl'tti"lt 'rhltirnr'r clirr'rhk'rn stc'rt'r petltth
kep;rd;r pih,rk scl<rl;rh .rg.rr bt rs tttlggLrlt's unggLrlt tl'rtr 
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menyeftain)". Kaiian dalam makalah ini lebih diarahkan pada pembahasan
mengenai manajemen tenaga kependidikan lang terlibat dalam kegiatan
p..rf, l.ngg"ouo dan pelalanan pendidikan.di sekolah' Tujuan pencapaian
p."ingkoi"'" 
-rrru p.ttdidik"n juga merupakan bahasan yang dikaji dalam
."k"l'"h ini, termasuk korelasi antara pengelolaan tenaga kependidikan
dengan peningkatan mutu pendidikan di sekolah'
dibentuk oleh beberapa orang y^rtg satu sama lain berkoordinasi dalam
melaksanakan pekeriaannp untuk mencapai tuiuan bersama' Menurut
Carlislie, trrjrran be.sama organisasi sekolah tersebut lakni mendidik anak-
anak dan mengantarkan mereka -enuju fase kedewasaaan agar mandiri baik
secara psikologis, biologis maupun sosial.
k.b.."d""n sekolah sibagai organisasi, menurutnya*, memiliki
Sekolah sebagai Organisasi
Sekolahr 
--.^p"lit sebuah organisasi yakni unit sosial yang.sengaja
dan unsur-unsur lainnla.
Sebagai sebuah kegiatan lang diselenggarakan untuk mencapai tu!
tenentu, p.ny.l.ngguo".t pendidikan di sekolah harus dikelola dengan
Pengelolaan sekolah dengan cara yang sistematis, terarah dan tepat meru;
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pustakawan, laboran, teknisi sumber dan media belajar dan komponen lainnya
harus dikelola secara terpadu melalui kegiatan- kegiatan manajemen. Pada
kegiatan pertama berupa perencanaan, seorang manajer harus melakukan
analisis terhadap data-data pendukung untuk membuat rencana tersebut
rasional dan dapat dicapai. Sepeni ketika menginventaris ir kebutuhan
pegawai perlu rasionalisasi rencana dengan mempenimbangkan kondisi
yarg ada di sekolah. Tanpa penimbangan rasional, maka rencana akan sulit
dicapai.
Tahap kedua yakni mengorganisir seluruh kekuatan untuk
mengimplementasikan rencana-rencana tersebut dengan mendistribusikan
tugas kepada seluruh guru dan tenaga administratif di sekolah sena
mengorganisir seluruh upaya untuk menjamin seluruh usaha dapat tercapai
secara efisien. Seorang pemimpin atau kepala sekolah dalam soal distribusi
tugas ini mesti memberikan kepercaJaan penuh kepada guru dan tenaga
administratif, mampu memberikan motivasi kepada mereka untuk berbuat
yang terbaik bagi institusinya, mencurahkan seluruh kemampuan dan
perhatiannya, serta meningkatkan etos kerja sehingga baik performa
maupun mutu pendidikan meningkat.
Tahap krtiga yakni staffing atau pengembangan staf dengan
meningkatkan keterampilan, sikap dan pengetahuan tenaga kependidilan
demi meningkatkan performanya di masa kini dan mendatang. Tahap
keempat, yakni mengarahkan agar masing-masing tenaga kependidikan
bergerak atau bekerja sesuai tugas dan kewenangannla. Proses tersebut,
menurut Dede Rosladat0, meliputi pengarahan, pengawasan dan bimbingan
mengenai tugas tenaga kependidikan, membuat keputusan- keputusan
penting dan memimpin tenaga kependidikan agar terus berupala mencapai
tujuan bersama, termasuk membangkitkan motivasi 
-utamanya dengan
menciptakan ildim kerja yang mendukung renaga lcpendidikan termotivasi
meningkatkan dedikasi kepada sekolah dan bekerja mengembangkan karir,
Peningkatan produktivitas, menurut Nicholls dalam Dede Rosyadatr
ditentukan oleh dua kunci utama lakni kapabilitas dan lolalitas.
Tahap kelima lakni pengawasan untuk memerilsa apakah
progrzlm dilaksanakan dengan baik sesuai kesepakatan dan me
kesalahan lang dilakukan tenaga kependidikan.
D. Pentingnya Kepemimpinan E fektif
Dari berbagai rangkaian kegiatan tersebut dapat diperoleh
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b.rhrv:r pcneelol;lan tenils:l kcpcndiclik,rn ptrcll cl,ts.rrny,r tlilrahk;tn ;rgrrr
tujuln pcnl e le ne g.rr:un pcndidikiln (litpilt terc'tp.ri secilr:1 c[ckti[ cl.rn cfisien
sesuai re ncana. Pcngclol;r.rn tenlg;r kepencliclikan juga c1.rp;rt tli,irlhk.tn rrg;rr
rntnr.r penc clik;rn bisl meningkrrt. Natnun clrrl;rm pr.rktik nt,rnajertten terscbut
drpe rlukrn l<cpenrimpin;rn y.rng cie litif tl.rn cIisicn. l'crrn pctttilttpin t'rn{.rt
bcrpcng;rruh terh;rdrip pcningrrk;tt;rn hinerj;i clan etos herja tcnag'.r
ke pcndidik;rn- utirmrnyi untuk turut sertrr lllen(.lp.ri tuiu.rn
peny'elengg,rr.ran pcnclidik,rn yang b.rik cl;rn bcrmutu. K.rrcnrrnye, ltlcuurut
Lesly Kyclcl'r, scorirng pcr.nir.npin nternerh:kan tigrr kcccrilasan, vekni
kecertlas;rn profcsionrrl, kecercl,rsrn pcrson,rl t1.rn kccertl;rs;rn nt.rn:rjerial ;relr
ia rn;rnrpu nrcmeng;rruhi tcnag;r kcpcndiciik;rn y;rng clipir.npinny;r untuk
nrellksanak;rn tuges dengrrn b.rik der.ni nrenc.rp.ri tttjuln bcrs;rut.r.
lle rkrritan clc ng;rn pc ngclol;ran ten,rga kepcndidih,rn ini, .rda baikn.va
menerapkln grgas.rn \Willi.rr.n I'-drv:rrtl Denring y.rng I.uc ngc mbangk;rn seclr:t
serius moclel lbtal (luality lvl.rnrge Incnt (l'Qlvl) iang Iucnek.rnkrn pcrluny;r
perbaikan tanp.r hcnti tcrh.rcl,rP pcrrgelol;lan Irtan,tjetlrcn kcpcnilidikan.
Seti;rp epa yang clikcrj.rk;rn sel.rlu di,rrv;rli clcng.rn pcrcncinaan cl.rn
perenc:rnilin tcrscbut cliilhemi rleng.rn h,.rsil yang tclah tcrclpai sebelumnyl
sehingga,rd,r pcrbrikrn perb:rikan untuk itnplenrcntasi l,rngh,rh sclanjr-rtny;r.
lni sangrt cocok clitcrrrpkrrr dal;rrn prahtik penclidik;rn y;rng kini
mengh.rdapi t;lntansirn global yang terus bcrub.rh ccpilt.1s.1r penilicliken
tidrh rnenjacli lcurb.ig:r y':rng ssel,rtna ini sclalu strrtis terhacl;rp perubahan,
tapi bis;r rncrvujudkan diri scb;rg;ri lcnrb.rg;r yene paling clin.rrnis dan acl;rptif
terhltlap sctiilp penlbrlh;ln.
E. Kesimprrlen
.t\g;rr tujuln penclicliken bis;r tcrcrp;ri scc.rra efektiI d;rn elisien, urak.r
tenag;r kcpcndidik;rn h,rrus clikclola dcngen baik clan terprclu, Lli .rnl.rr;rnyi1
mehlui prc ne r;rp;rn m;rn.rjcmcn Itrotlcrn.
I)engelollan rcrug;r kcpcntlitlik.rn ;rhan Incnriliki civil cfek bagi
penyelengglrlrn pcncliclikan y;rng baih, bahk;rn pcningkatrrn tntttt"t
pencliclikan. Korel,rsi ;rnt;rr,r pcngelolrr.rn tcn,rg,r kependidikan dan
peningklt,rn rrutu pencliclik;rn itu ti'rcliipJt p;icla r'rpriy:r pe mbe rian Inol.ivrlsi
sehingge tcnag;r kependiriikrn bcrsccli:r Ineningkrrthln etos kcrj;r untuk
menc.lp:ri tr,jurn be rslrn,r. Scrn;rhin beslr tenrrg,r kepcncliclik.rn tcrnlotivJsi,
maka sem;rkin be s;rr pul;r I<csccli:,rnr.rya Ineningk.rtkitn ctos l(crjJ r-rntul(
mencrp,ri tujuan pcndidikiln sec;rr;r elcktiI cl;rn clisicn.
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